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6 # 与 6
#
相差一个等级 ! 与 4
,
6 # 与 5
,
也相差一个等级 4 与 2
,
但是
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不,3)  ∗一 ∀ 3一 1 一径,扣月产只一,仇一
可以看出
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# % 的需求蟹为 1
,









































































其需求量与实际供应+ 之差 8 0
。

























































































































































































. 元 % 若不净化
,








. 元 以及由于其他 ! 个厂的污染而必须预处理的 !Ι 元
%
本厂若不净化则要





采用凡 的工厂数 ≅ ( Η !
本厂采用 7( 4
. Ε Ι .十 Η Ι .十 Κ Ι
本厂采用 7
# Ι ) Ι ΗΕ  Ι  ΔΙ
设












































































































的行 动则所有的工厂都得花费 ) 千元
。









































































# 1 6 ∗ 8 8 Ε ∀ 火‘ ) 8 8 Μ 1























































































































































































厂集团的得利从 1 6 ∗ 8 8 元增加到 1 6 一 8 8 元
,
四 厂集团的得利从 ∀ 6  ) 8 8 元减少到 ∀ 6 ((ΔΔ
元得利总额的增加额为 1 6 4 8 一 ∀ 6 (8 一 ∀ ∀ ≅8 元
。




























资助四厂集团 4 8 元
,
则四厂集团中每个厂可分得 ) 8 元
,
加上参加中心的


























六厂集团每厂只得 !8 8 元
,















































































则要花 3 6 ) ≅8 元一  8 元
,
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